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Suratno.  2017 Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Kualitas Pendidikan Di 
Madrasah Diniyah Miftahul „Ulum Dusun Gamping Desa Ngreco Kec. 
Tegalombo Pacitan Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing: (I). Wahyudi Setiawan, M. Pd. I,(II). Drs. Ahmad Muslih, 
M. Si 
Kata kunci : Faktor Penyebab Menurunya Kualitas, Pendidikan 
Pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat penting bagi peserta 
didik maka pengembangan serta revolusi demi kemajuan suatu tujuan perlu dan 
sangat di galakan dan selalu menciptakan inovasi-inovasi dalam menjaga kualitas 
pendidikan tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 
sekaligus penyebab menurunya kualitas pendidikan yang ada di lembaga 
pendidikan Madrasah Dininyah Miftahul „Ulum Desa Ngreco Kec. Tegalombo 
Pacitan. Selain itu diharapakan juga bisa memberi referensi bagi lembaga untuk 
menjaga dan mengembangkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil objek 
kajian.Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 
analisa data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya 
sampai penuh.Aktifitas dalam analisis data meliputi data reducation, data display,  
dan concluvison.Selain itu juga menggunakan pendekatan empiris pendekatan 
dimana penulis kemukakan dengan kesimpulan dari obyek penelitian dengan 
mengguanakan metode pengumpulan data antara lain: wawancara, dokumentasi, 
dan obsevasi 
Dari hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 1). Kondisi pendidikan di Madarasah Diniyah Miftahul 
„Ulum Dusun Gamping Ngreco kec.Tegalombo Pacitan Ngreco sangat sederhana 
masih menjalankan tradisi lama yaitu dengan model pembelajaran sorogan, 
badongan, wetonan selain itu masih menggunakan sumber ajar seadanya seperti 
buku panduan lama dan berbagai kitab-kitab kuning serta tidak terlihat 
menggunakan alat pendidikan ataupun sejenisnya, 2). Faktor-faktor menurunnya 
kualitas pendidikan di Madarasah Diniyah Miftahul „Ulum Dusun Gamping 
Ngreco kec. Tegalombo Pacitan antara lain tingkat kepercayaan dari masyarakat 
yang mulai menurun, kurangnya profesionalisme guru atau Ustad dalam 
memberikan sebuah materi, kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai, 
lingkungan sekolah yang kurang kondusif, minimnya hubungan dari lembaga, 
sistem birokrasi Madrasah yang kurang baik, dan pendanaan atau biaya 
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